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RESUMEN El presente trabajo ensaya la utilidad metateórica de la distinción filosófica 
entre “dintorno”, “entorno” y “contorno” para reordenar críticamente las dife-
rentes posiciones teóricas en torno al problema de la determinación de los 
límites del Derecho —el problema de la autonomía o la demarcación de 
la categoría jurídica— y particularmente para clarificar los términos y las 
implicaciones del debate entre concepciones positivistas y post-positivistas. 
Se sostiene que la mencionada distinción permite captar la significación de 
los elementos constructivos, dinámicos y prácticos de la noción de “límite” 
de mejor manera que la concepción iuspositivista, asociada a una visión 
negativa o segregativa de los límites del Derecho.
 Palabras clave: límites del Derecho, concepto y concepción del Derecho, 
iuspositivismo, post-positivismo.
ABSTRACT This paper seeks to test the meta-theoretical relevance of a philosophical 
distinction coined by certain Spanish thinkers—the distinction between 
“dintorno”, “entorno” and “contorno”—in critically reordering the different 
theoretical positions around the problem of determining the limits of law (the 
problem of law’s autonomy or demarcation) and particularly in clarifying the 
terms and implications of the debate between positivist and post-positivist 
conceptions. It is argued that the aforementioned distinction allows us to 
better grasp the constructive, dynamic and practical elements of the notion 
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of “limit” than legal positivism’s conception and its negative or segregative 
vision of the limits of the Law.





















críticamente	 las	 diferentes	 posiciones	 teóricas	 en	 torno	 al	 problema	 en	
cuestión	—el	problema	de	la	determinación	de	los	límites	del	Derecho—	y	





Congreso de la Società Italiana di Filosofia del Diritto	(Lecce,	2017)	o	el	II Congreso de 
Filosofía del Derecho para el Mundo Latino	(Río	de	Janeiro,	2018).	Al	mismo	problema	se	




reciente	 cabe	mencionar,	 desde	 diferentes	 perspectivas,	 Schauer	 (2017),	 Culver-Giudice	
(2010),	Ferrarese	(2006),	Savona	(2005).
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consustancial	 al	 positivismo	 jurídico,	han	 imprimido	una	 inversión	de	
perspectiva	conducente	a	redefinir	sustancialmente	los	límites	del	Derecho	
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el	dintorno	es	 la	 estructura	 interna	de	una	 forma	o	configuración	que,	
diferenciada	de	su	perfil	externo	o	contorno,	viene	a	separar	a	esa	forma	












































que,	 tratándose	 de	 fenómenos	 de	 naturaleza	 histórico-social,	 no	 basta	
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aplicaría	 “tanto	 a	 agregados	 como	a	organismos,	 tanto	 a	 configuraciones	 «compactas»,	































3.1. Los límites del concepto de Derecho
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también	 en	 relación	con	ordenamientos	 jurídicos	 contemporáneos	—no	
sólo	pretéritos—	como	son	aquellos	que	institucionalizan	contravenciones	
















económica	o	de	Derecho	privado	—lex mercatoria, soft law…—).
	 7.	 Cf.	Alexy,	 1999;	Rundle,	 2009;	 Finnis,	 1980,	 pp.	 363	 y	 ss.;	 Peña,	 2018;	Rüthers,	 2016;	
Dworkin,	2011,	pp.	410	y	ss.
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3.2. El positivismo jurídico y los límites cerrados del Derecho
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ráneos	de	Postema	(1996)	o	Schauer	(2004),	como	un	“dominio	limitado”.	



















































































efectos	 de	 clausura	 y	 exclusión,	 es	 decir,	 de	 aislamiento	 con	 respecto	 al	
Dintorno, entorno y contorno del Derecho...


























































a)	del	 entorno	político	 (el	orden	de	 autoridades	de	 las	que	 emanan	 las	
reglas,	desterrado	a	un	espacio	“pre-jurídico”),	b)	del	entorno	moral	(que	













relevantes	 (o	 “teoremas”),	 capaces	 de	 determinar	 el	 cierre	 del	 sistema	normativo	 en	 su	
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de	validez	intrajurídicas	(omnis norma ex norma)	hasta	culminar	en	una	
última	regla	garante	de	la	unidad	del	Derecho	(la	Grundnorm).	Y	en	Hart	
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rados	y	son	precisas	nuevas	evaluaciones	y	decisiones	ulteriores	(fresh judgements, further 
choices)	debido	a	la	indeterminación	intencional	(indeterminacy of aim)	de	las	reglas	(Hart,	
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Y,	 finalmente,	 también	 puede	 ser	 reconstruido	 a	 la	 luz	 del	mismo	
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4.	 	eL	post-posItIvIsmo	y	La	compLejIzacIón	de	Los	LímItes	deL	derecho



































a	cuyo	conocimiento	aspira	 la	metafísica	y	que	 la	crítica	 trascendental	 le	veda.	Ambos	
quedan	ilustrados	por	la	famosa	imagen	de	la	isla	circundada	por	un	inmenso	e	ignoto	
océano	de	la	Crítica de la razón pura.
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victorioso	que	fuese	habitante	del	limes o que pretendiese, desde esta zona estratégica, 
hacerse con el poder e investirse de la condición de emperador.	Había,	pues,	un	
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como	 lugar	 de	 confluencia	 o	 “producto	 lógico”	 de	múltiples	 factores	
negativos	y	positivos	24.	En	tal	perspectiva	deben	entenderse	los	procesos	
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una	 configuración	 esencialmente	 abierta	 al	 entorno,	 que	 aparece	 como	
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en	momentos	 temporales	 distintos,	 con	propósitos,	 contextos	 y	 efectos	
igualmente	distintos,	resulta	imposible	que	haya	unidad	coherente	alguna	
de	antemano	entre	los	productos	normativos	de	la	práctica	jurídica.	Esta	
tiene	 que	 ser	 asegurada	 en	 cada	nueva	 decisión	 legislativa	 o	 judicial.	 Y	





teórica,	 aunque	 estos	 impongan,	 naturalmente,	 límites	 decisivos,	 como	






























sobre	 el	 entorno	 socioeconómico;	 un	 cierre justificativo, dado	 que	 sus	
premisas	últimas	han	de	ser	ciertos	principios	y	valores	que	involucran	de	
manera	inexorable	la	esfera	jurídica	con	la	esfera	moral	y	la	esfera	política;	











Si	 los	criterios	últimos	de	cierre	de	 la	categoría	 jurídica,	 en	cuanto	
categoría	práctica,	son	de	naturaleza	justificativa	y	axiológica,	entonces	no	
es	en	absoluto	posible	una	construcción	cerrada	de	las	reglas,	en	el	sentido	
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desde	el	realismo	radical	y	 las	 teorías	críticas	hasta	el	 iusnaturalismo,	el	principialismo	
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